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こ
ん
な
年
が
来
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
ピ
ー
ク
を
超
え
た
と
は
い
え
、
我
々
は
ま
だ
コ
ロ
ナ
禍
の
最
中
に
あ
る
。
緊
急
事
態
宣
言
の
も
と
陰
鬱
な
黄
金
週
間
を
過
ご
し
、
大
学
で
は
遠
隔
授
業
が
始
ま
っ
た
。
旅
行
は
お
ろ
か
外
出
も
自
粛
し
、
テ
レ
ビ
で
は
国
内
外
の
惨
状
が
日
々
伝
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
被
害
状
況
に
、
私
は
胸
を
痛
め
て
い
る
。
　
私
は
仏
文
専
攻
で
留
学
経
験
も
あ
り
、
研
修
の
引
率
や
自
分
の
研
究
の
た
め
今
も
ほ
ぼ
毎
年
渡
仏
し
て
い
る
。
け
れ
ど
ア
メ
リ
カ
は
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
五
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
初
め
て
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
時
は
ナ
ッ
シ
ュ
ビ
ル
で
の
学
会
参
加
の
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
初
め
て
渡
米
す
る
か
ら
に
は
何
と
し
て
も
憧
れ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
足
を
踏
み
入
れ
た
い
と
願
い
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
数
日
滞
在
し
て
か
ら
ナ
ッ
シ
ュ
ビ
ル
入
り
す
る
日
程
を
組
ん
だ
。
こ
の
時
は
結
局
、
学
会
発
表
の
準
備
で
ほ
と
ん
ど
ホ
テ
ル
に
こ
も
り
き
り
だ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
何
よ
り
も
気
に
入
っ
た
の
は
、
移
民
都
市
ら
し
く
、
父
祖
の
代
か
ら
住
み
着
い
て
い
る
人
も
昨
日
来
た
ば
か
り
の
人
も
、
多
少
お
か
し
な
英
語
で
も
分
け
隔
て
な
く
フ
レ
ン
ド
リ
ー
に
接
し
て
く
れ
る
ま
ち
の
人
々
の
陽
気
さ
で
あ
っ
た
。
　
最
初
に
訪
れ
た
時
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
教
会
の
多
さ
に
は
気
づ
い
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
昨
年
秋
の
滞
在
で
気
づ
い
た
の
は
床
屋
の
多
さ
で
あ
る
。
お
し
ゃ
れ
な
美
容
院
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
昔
な
が
ら
の
「
床
屋
」
で
あ
る
。
気
に
な
っ
て
街
を
歩
き
な
が
ら
観
察
し
て
み
る
と
、
実
は
床
屋
ご
と
に
同
じ
人
種
の
人
が
集
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
も
、
髪
を
切
っ
て
も
ら
っ
た
り
髭
の
手
入
れ
を
し
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
順
番
待
ち
の
間
に
世
間
話
を
し
た
り
し
て
い
る
人
も
い
て
、
ど
の
床
屋
も
活
気
が
あ
っ
て
、
人
々
が
楽
し
そ
う
に
集
っ
て
い
る
。
　
な
ぜ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
は
床
屋
が
多
い
の
か
、
私
な
り
に
推
論
し
て
み
た
。
ま
ず
、
腕
さ
え
あ
れ
ば
鋏
一
つ
で
開
業
で
き
る
こ
と
か
ら
、
移
民
先
で
言
葉
が
不
自
由
で
も
す
ぐ
に
稼
ぎ
や
す
い
仕
事
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
さ
に
「
芸
は
身
を
た
す
く
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
緊
張
感
の
あ
る
移
民
暮
ら
し
の
中
で
、
床
屋
に
行
く
時
く
ら
い
は
お
国
言
葉
で
の
ん
び
り
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
床
屋
は
、
仲
間
同
士
の
重
要
な
口
コ
ミ
情
報
の
交
換
の
場
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
髪
質
は
人
種
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
り
、
例
え
ば
我
々
が
い
く
ら
西
洋
人
の
髪
型
に
憧
れ
て
も
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
そ
ん
な
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
る
。
床
屋
で
楽
し
そ
う
に
集
っ
て
い
た
あ
の
人
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
形
に
せ
よ
被
害
に
遭
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
想
像
す
る
と
、
暗
澹
た
る
心
持
ち
に
な
る
。
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
の
時
代
に
は
、
人
間
の
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
様
式
を
根
本
か
ら
見
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
あ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
床
屋
に
集
う
人
々
の
陽
気
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
喜
び
を
、
子
ど
も
た
ち
の
世
代
に
も
何
と
か
し
て
伝
え
た
い
と
心
の
底
か
ら
願
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
自
分
に
は
何
が
で
き
る
の
か
、
自
問
自
答
の
日
々
が
続
い
て
い
る
。
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